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GLOSARIO 
Socializar: Promover las condiciones sociales que favorezcan en los seres 
humanos el desarrollo integral de su persona. 
Sociología: Ciencia que estudia los fenómenos sociales. 
Trascendente: aquello que se encuentra más allá de los límites de la 
conciencia y el conocimiento. 
Interacción: Acción recíproca entre dos agentes o funciones. 
Instrumento: Escritura o documento para probar cualquier hecho. 
Equilibrio: Relación armoniosa de cosas diversas que se contrapesan. 
Cognoscitivo: Se dice de la facultad que es capaz de conocer. 
Internalización: Proceso mediante el cual el individuo al identificar la norma 
como comportamiento general de un grupo, la asume como suya también. 
Rol: Término utilizado en la teoría estructural funcionalista para señalar la 
función o cargo desempeñado por un individuo. 
Encuesta: Averiguación o sondeo. 
Externalización: Proceso por medio del cual el pensamiento del hombre 
expresa la realidad concreta en que vive. 
Egocentrismo: Exaltación exagerada del propio ego o personalidad. 
INTRODUCCION 
Presentar en primera instancia el marco teórico de la socialización, tiene como 
objeto que tanto maestros corno alumnos conozcan la importancia de dicho 
proceso en el aprendizaje y que tengan presente que esta ha sido abordada por 
diferentes disciplinas. Si se asume en forma consiente el ser adulto 
socializado producto de unas condiciones históricas y sociales determinadas, 
donde imperan relaciones de dominación, donde la imagen del maestro es 
vista como un individuo ya formado poseedor de un saber social y científico 
que le otorga poder y autoridad para influir en su contexto, particularmente en 
la relación con sus alumnos, es importante detenerse a observar en la práctica, 
cotidiana; ¿cual es la actitud? Asumida frente al conocimiento, frente las 
normas, la libertad, las prácticas cotidianas. 
Con esta propuesta se busca ofrecer al maestro elementos de reflexión como 
agente socializador importante para el niño con miras a mejorar la relación 
que éste establece con él, y también buscar las estrategias pedagógicas para 
integrar los alumnos del quinto grado para que por medio de estas se les 
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facilite comprender mejor el proceso educativo y así puedan alcanzar un buen 
rendimiento y lograr al máximo un nivel académico que ayude a incrementar 
la calidad de la educación. 
Es por esto que dicha propuesta la presentamos como un proceso integrador 
que se inicia en la instancia de la vida cotidiana, donde realmente toma 
cuerpo. Este proceso complementa una visión sociológica que explica como 
el hombre construye la realidad social y como esta realidad configura como 
totalidad; lo biológico, lo educativo y lo económico, enfatizándose en el 
proceso mediante el cuál los adultos transmiten un legado social a las nuevas 
generaciones en una participación activa por ser el hombre un sujeto histórico 
constructor de dicha realidad. 
1. El PROBLEMA 
1.1. TÍTULO 
SOCIALIZACIÓN EN EL GRADO QUINTO, BÁSICA PRIMARIA. 
EN LA ESCUELA RURAL MIXTA EL AMPARO DE PARAÍSO 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY. 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Formular el problema de la socialización tiene importancia en la medida en 
que esté encaminado a aplicar las estrategias pedagógicas que conlleve a 
mejorar las relaciones personales e interpersonales, ya que la apatía a la 
predisposición para la sociabilidad en los seres humanos es un fenómeno de 
mucha gravedad en nuestro país, lo cual constituye en un objeto de estudio. 
Ante esta situación surgen los siguientes interrogantes. 
¿Cuál es la magnitud de dicho problema? 
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¿Qué características sociales y psicológicas tienen los jóvenes poco 
asociables? 
¿Cuáles son las principales consecuencias para su vida escolar, familiar y de 
trabajo? 
¿Cuáles son los principales factores o situaciones que los inducen a la 
asociabilidad? 
¿Qué cambios se deben generar frente al proceso de socialización? 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para plantear el problema se hace necesario dar el significado a la palabra 
socialización (socializar), no es más que promover las condiciones sociales 
que favorezcan a los seres humanos en el desarrollo integral de cada persona. 
De acuerdo con la anterior definición no se está aplicando dicho concepto por 
ciertas situaciones que se han venido presentando tanto en la comunidad como 
en la institución donde laboro, puesto que las relaciones se han tornado 
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dificiles, es por esto que se hace necesario plantear y retomar el tema que 
concierne al proceso de socialización el cual ha sido abordado por muchos 
autores y por las corrientes más actuales. 
Esta propuesta se inicia debido a que la magnitud del problema está afectando 
a la comunidad educativa y a toda la comunidad en general, ya que las 
relaciones entre cada individuo no presenta las condiciones sociales que 
favorezcan a los seres humanos en el desarrollo integral de cada persona. 
Viendo con frecuencia las situaciones presentadas entre padres de familia, 
maestros y alumnos nos hace tomar cartas en el asunto para buscar actitudes 
de cambio que conlleven a unas mejores relaciones entre cada uno de los 
estamentos de la comunidad educativa. 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
El propósito fundamental de esta propuesta es desarrollar una actitud de 
cambio en mí y en mis educando, y uno de los medios para poder lograrlo es 
haciendo investigación, ya que si me valoro como investigadora, tendré mayor 
capacidad para introducir los cambios que se ameriten en el ejercicio de la 
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docencia. Es por esto, que se busca que el estudiante valore este proceso de 
socialización como una herramienta importante para el desarrollo integral del 
mismo. 
Es así que se hace imprescindible que dicho conocimiento teórico no sea visto 
aislado de su practica diaria, antes por el contrario debe contribuir a mejorarla, 
ya que es en la relación que se establece con el niño diariamente donde se 
cristalizan estas nociones teóricas y cobra la socialización un significado 
práctico. 
En el capitulo II de los derechos sociales de la Constitución Política de 
Colombia, plantea en el articulo 42 que la familia es el núcleo fundamental de 
la sociedad. También partiendo de la ley general de educación de 
conformidad. 
Con el articulo 67 de la constitución política, plantea como fin de la educación 
el pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que les 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de lo psíquico, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y los demás valores 
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humanos. Atendiendo los principios democráticos de convivencia y equidad y 
así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
Vemos como la presentación del tema la socialización cobra importancia si se 
tienen en cuenta todos los anteriores principios, aunque sabiendo de antemano 
que la familia es el agente de mayor responsabilidad para la socialización de 
cada individuo, pero mirando el papel que la sociedad le otorga como 
mediadora de este proceso, es por eso que se busca que tanto profesores como 
alumnos y la comunidad en general tengan conocimiento sobre la siguiente 
temática y puedan diferenciar las ventajas y limitaciones que esta presenta. El 
enfrentarse como agente responsable de la socialización del niño hará mucho 
más consiente la función educadora, en tanto cuestiones las relaciones que se 
establecen con los alumnos al interior de una institución educativa. 
Si se tiene en cuenta la gran responsabilidad que le otorga la sociedad a ésta 
como institución encargada de socializar los individuos, es entonces el 
maestro la persona en la que directamente cae esa responsabilidad. Es allí 
donde nosotros los maestros debemos sacar partido de ese poder y utilizarlo a 
favor de formar individuos autónomos, críticos y no simplemente cumplir el 
papel dado a la escuela para socializar al niño para adaptarlo al medio, al 
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contrario debemos prepararlo para que se enfrente críticamente al medio social 
y hacerlo consciente desde muy temprana edad de su importancia como sujeto 
activo del proceso educativo y de las potencialidades que posee para 
cuestionar desde ya al mundo que lo rodea. 
Solamente en la medida en que el maestro lo admita que es un adulto en 
proceso de socialización y que esta no termina nunca, podrá ser más 
consciente de que el individuo es un ser social y que en la medida que sea 
capaz de producir acciones sociales que tiendan a cambiar su entorno, se 
transformará como individuo y por lo tanto la práctica le permitirá socializarse 
y socializar consciente y críticamente a lo que lo rodea, su familia, sus 
alumnos y su comunidad educativa. 
Entonces vemos como esta investigación va a repercutir en la comunidad en 
general, ya que los beneficiarios están directamente relacionados con cada uno 
de los estamentos que conforman la comunidad educativa esta además puede 
servir de fundamento a nuevas teorías y para que las nuevas generaciones la 
tomen como material de apoyo para cualquier estudio que se adelante más 
adelante sobre la presente propuesta. 
1.5. PROPÓSITOS 
1.5.1. PROPÓSITO GENERAL 
Crear el la escuela un clima de libertad y vivencias de valores que favorezcan 
el desarrollo integral de cada educando acorde con su interés y necesidades 
para facilitarles el proceso de socialización dentro de su entorno escolar. 
1.5.2. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
Concientizar al maestro y educandos de la importancia del proceso de 
socialización en el desarrollo integral de cada persona. 
Ampliar espacio que le permitan al educando interactuar con compañeros y 
maestros. 
Proporcionar actitudes de cambio que los conlleven a mantener buenas 
relaciones personales e interpersonales. 
Desarrollar vínculos Psico-Afectivos y sociales que le permitan al estudiante 
interactuar libremente en su entorno escolar. 
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Buscar a través de la socialización facilitar el proceso de aprendizaje para 
lograr el mejoramiento de la calidad de la educación impartida a los 
educandos. 
1.6. DELIMITACION 
Esta investigación se inició en el II semestre en el ario 1996 en la escuela 
Rural Mixta el Amparo de Paraíso, jurisdicción de Pivijay Magdalena; para 
ponerla en práctica en mi labor diaria como docente. 
1.6.1. Delimitación Poblacional 
La escuela Rural Mixta el Amparo tiene una población estudiantil de 400 
estudiantes, de la cual se ha tomado para la investigación como muestra, a los 
alumnos de 50, ciclos primaria jornada de la tarde y se encuentra conformado 
por diecisiete (17) niñas y cuatro (4) niños. 
1.7. PRINCIPIOS 
Este proyecto es posible realizarlo, ya que estamos viendo una realidad de 
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dicha temática; puesto que no se están dando las condiciones necesarias para 
el desarrollo integral de cada individuo. Vemos entonces que esta propuesta si 
es viable y amerita un estudio minucioso, además podemos observar que es 
propicio el tema y el momento más adecuado para buscarle las posibles 
soluciones, las cuales hagan factible subsanar éstas anomalías. 
Este será de un gran impacto, ya que se va a notar el cambio que se producirá 
en mí como persona y como maestro y también en toda la comunidad en 
general; y a partir de ahora en adelante la escuela le ofrecerá al niño un 
ambiente, donde él pueda desenvolverse libremente, donde pueda expresarse y 
relacionarse en forma espontánea; es en el interior de la escuela que deben 
recuperarse estas formas de comunicación, ya que las relaciones que se dan 
entre maestro — alumno, no son más que relaciones mediadas por el lenguaje 
De ahí, que con la consecución de los propósitos establecidos, se propiciará un 
mejor ambiente en el que el aprendizaje será alcanzado de una manera más 
agradable y eficaz. 
2. MARCO REFERENCIAL 
2.1. MARCO HISTORICO 
2.1.1. Historia Personal. 
Esther Colombia Amaya Fontalvo, nacida el 28 de febrero del día domingo, 
hija de Elina Esther Fontalvo Cantillo y Dardo Rafael Amaya Freyle; de cinco 
hermanos soy la ultima. 
Mis estudios primarios los inicié de 7 años en la escuela María Inmaculada y 
la secundaria en los colegios Rafael Díaz Fandiño y nacionalizado de Pivijay, 
terminé satisfactoriamente. 
Ingresé al magisterio, siendo bachiller, el 12 de febrero de 1993. 
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En el ario 1995 me nombraron, mediante decreto 069 emanado por la 
secretaría de Educación Municipal, cargo que estoy desempañando 
actualmente. 
En el ario anteriormente mencionado ingresé a la Universidad del Magdalena 
I.D.E.A, a realizar estudios de licenciatura en Ciencias Sociales. 
Este proyecto que he realizado me ha llevado a una reflexión crítica. Que el 
maestro debe tener la disposición y saber organizar actividades interesantes 
que lo conlleven a impartir mejor el proceso educativo. 
Esto me ha causado un gran cambio tanto en lo personal como en lo 
profesional ya que me di cuenta que lo que yo enseñaba era como yo creía que 
aprendían mis alumnos; más no me había detenido a pensar en sí aquello era 
real o no. 
Y es más, considero mi proyecto de trabajo como un espacio de conocimiento 
compartido entre alumnos y profesores. 
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Por otra parte, entendimos que el individuo en su proceso de socialización es 
un sujeto activo, por lo tanto, él debe participar activamente en la construcción 
del mundo social. 
2.1.2. Reseña de Pivijay 
Pivijay constituye uno de los 23 municipios en que ha sido fraccionado el 
departamento del Magdalena para fines administrativos. 
Se asientan la población sobre un terreno plano, arenoso y con alturas que no 
sobrepasan los 150 metros en el sur — oriente, echo este que facilita su 
crecimiento. 
Los fundadores de Pivijay fueron españoles JOSÉ FLOREZ LONGORIA, 
JUAN VALERA Y ANTONIO SÁNCHEZ, quienes el 30 de mayo de 1774 
llegaron con 120 familias procedentes de villa del rosario, de Guaimaro y se 
instalaron en este lugar huyendo de las inundaciones del río Magdalena. 
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La fundación se efectuó a orillas del CAÑO CIEGO. (SHILLER) por haber 
encontrado en este sitio gran número de árboles llamados PIVIJAY dándole a 
la población este mismo nombre. 
Otra de las razones por las cuales se cree haberle dado el nombre de Pivijay 
fue que un cacique Chimila tenia dicho nombre. 
La cabecera municipal es atravesada por la carretera que une a Salamina con 
fundación. Distancia 150 km. de Santa Marta. 
Su altura sobre el nivel del mar alcanza la cifra de tres metros y su temperatura 
promedio es 28 C. Su población actual es 43.850 habitantes. 
Aclaramos que por decreto N° 24 del 2 de octubre de 1986, la asamblea 
legislativa del estado soberano del Magdalena creo el distrito de Media Luna. 
La ley 339 del mismo estado soberano, expedida en 1.876, por la ordenanza 
N° 4 del 14 de julio de aquel año, fueron suprimidos los distritos municipales 
de Media Luna y Pivijay pasando a ser parte de Salamina. Finalmente la 
ordenanza N° 54 de 1.892 devolvió la existencia política y jurídica al distrito 
de Pivijay, al cual se le agregó el antiguo de Media Luna como corregimiento. 
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Situación Astronómica: Ubicada a los 10 28 de latitud norte y 74 45 de 
longitud al occidente de Grenwich la cabecera municipal de Pivijay. 
Extensión territorial: La extensión territorial del municipio de Pivijay se 
calcula en 2.338 kilómetros cuadrados. 
Limites: Limita por el norte con Remolino y el Retén, por el sur con Ariguaní 
y Chibolo, por el oriente con Fundación y por el occidente con Salatnina y el 
Piñón. 
2.1.3. Historia Institucional 
La escuela Rural Mixta el Amparo, jurisdicción del municipio de Pivijay 
Magdalena, fue creada con el aporte del municipio el 30 de marzo de 1930. 
Su iniciación de clases fue en febrero de 1991 con horario de jornada 
continua A partir del año 1942 comenzó a funcionar mixta. En la actualidad 
la escuela no cuenta con el proyecto educativo institucional debido a que se 
dio inicio a partir del 16 de marzo del presente año. Dicha institución cuenta 
con una planta fisica muy bien distribuida: un salón múltiple, una biblioteca, 
un kiosco que funciona como cooperativa escolar y ocho (8) aulas bien 
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acondicionadas; además, cuenta con su nómina de profesores con un grado de 
preparación optimo. 
2.1.4. Impacto Del Proyecto En La Institución Y En La Comunidad 
El presente proyecto ha marcado un hito en la institución donde fue ejecutado, 
ya que se logró que los docentes hayamos valorado la importancia que tiene la 
interacción maestro - alumno — institución, como una relación socializante y 
nos hemos comprometido en una construcción recíproca permanente. 
También nos ayudó a tomar conciencia que los maestros y los alumnos no 
debemos ser encasillados en un rol determinado, como tradicionalmente se 
nos había atribuido el papel de "quién debe aprender y el que debe enseriar" 
sino que debemos reconocemos como individuos particulares que se producen 
en la vida cotidiana. 
Por otra parte entendimos que el individuo en su proceso de socialización es 
un sujeto activo, por tanto el debe participar activamente en la construcción 
social del mundo. 
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2.1.5. Perfil del Estudiante 
La escuela está fundamentada bajo unos parámetros donde se pretende formar 
alumnos activos críticos y reflexivos; ofreciéndoles a estos las posibilidades 
para desarrollar su personalidad y que sean partícipes en la transformación de 
la realidad social en cuanto a las ideas, valores, sentimientos y costumbres que 
definen la identidad de una sociedad, ubicándolos en un contexto como seres 
históricos, cultos, sociales, etc. 
2.2. ANTECEDENTES LEGALES 
2.2.1. Institucionalización Del Proyecto Pedagógico 
El consejo académico de la universidad del Magdalena, previo análisis del 
departamento de pedagogía y del consejo de la facultad de educación, 
institucionalizo el proyecto pedagógico al darle vida legal a través de la 
siguiente resolución, la cual transcribimos para su respectivo conocimiento y 
estudio: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCIÓN N° 0134 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la facultad de 
ciencias de la educación. 
El rector de la universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones legales y, 
CONSIDERANDO. 
Que la facultad de ciencias de la educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde con nuevos 
enfoques en la materia de licenciatura se desarrollará a través de la 
modalidad curricular de proyecto pedagógico que la formación acorde con 
nuevos enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico. 
RESUELVE 
ARTICULO 1°. Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular 
para formación pedagógica de los estudiantes de la facultad de educación, a 
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partir del primer semestre de 1994. 
ARTICULO 2°. Entiéndase por proyecto pedagógico el conjunto de 
principios, teorías, procedimientos y actividades educativas tendientes a la 
formación del licenciado en educación. Dicho proyecto lo iniciarán los 
estudiantes de manera individual a partir del segundo semestre de su carrera y 
podrá irse reelaborando en la medida en que se avance en los siguientes 
semestres. 
ARTICULO 3°. El proyecto pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionados: Investigación pedagógica, teoría pedagógica y practica 
docente. Los cuales serán desarrollados a lo largo de los estudios de 
licenciatura. 
ARTICULO 4°. La temática del proyecto pedagógico desarrollará a través de 
los seminarios, talleres y actividades establecidas por el departamento de 
pedagogía y la facultad de educación. 
ARTICULO 5°. Para el desarrollo del proyecto pedagógico, el estudiante 
podrá asistir entre 1 y 3 seminarios por semestre. Los cuales podrá ver 
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simultáneamente. 
ARTICULO 6°. para que el estudiante pueda ser admitido en un seminario es 
indispensable contar con las siguientes condiciones: 
Número de estudiantes, entre 20 y 30. 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano alzada. 
ARTICULO 7°. Para la evaluación de cada seminario se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
Avances del proyecto pedagógico. 
Dominio de la temática con aplicación en la práctica. 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
ARTICULO 8°. La evaluación de cada seminario y demás actividades del 
proyecto pedagógico será cualitativa y acumulativa, para lo cual se establecerá 
una reglamentación especial por parte del consejo de la facultad de educación. 
PARÁGRAFO 1- Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota 
definitiva, cualitativa, producto del desarrollo del proyecto pedagógico. 
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PARÁGRAFO 2- La evaluación final del proyecto pedagógico será 
progresiva y no acumulativa. 
ARTICULO 9°. La evaluación del proyecto pedagógico. Dada su naturaleza 
cualitativa, no será tenida en cuenta para efectos del promedio moderado del 
alumno. 
ARTICULO 100. Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a cabalidad 
su proyecto pedagógico, como requisito para graduarse. 
ARTICULO 110. Cada profesor del departamento de psicopedagógico que 
tenga vinculación con el proyecto pedagógico, sin importar su tipo de relación 
laboral con la universidad, estará adscrito a un seminario pedagógico para 
profesores. 
ARTICULO 12°. Cada seminario para estudiantes tendrá un director, quien 
asesorará y orientará el proyecto del estudiante en lo atinente a lo teórico — 
investigativo con miras a que el alumno identifique sus fortalezas y así poder 
avanzar. 
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ARTICULO 13°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dado en Santa Marta, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 1994. 
OSWALDO PEREZ MOLINA DIANA FERNÁNDEZ DE CASTRO 
Rector Secretaria general 
Universidad del Magd Universidad del Magd 
Tomando de posada, Modulo de formación docente, Universidad del 
Magdalena, Centro de Educación Abierta y a Distancia, Santa Marta 1996. 
2.2.2. De La Constitución Política De Colombia 
En el capitulo II de los derechos sociales de la Constitución Política de 
Colombia, plantea en el articulo 42 que la familia es el núcleo fundamental de 
la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión 
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 
responsable de conformarla. 
El estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley 
podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. 
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El estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 
ARTICULO 44°. Son derechos fundamentales de los niños: La vida, la 
integración física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y su nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el 
cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica, y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia. 
2.2.3. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
Partiendo de la ley general de educación de conformidad con el articulo 67 de 
la constitución política, plantea como fin de la educación: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de lo psíquico, 
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intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y los demás valores 
humanos. 
La formación en el respeto a la vidas y a los demás derechos humanos, a 
la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones 
que les afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación. 
4 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 
del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
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diversidad ética y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y 
de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás vienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artísticas en sus diferentes manifestaciones. 
La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para 
la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el caribe. 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población a la participación 
en la búsqueda alterna de la solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país. 
La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de 
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los recursos naturales de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la nación. 
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento 
del desarrollo individual o social. 
La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 
la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar al sector educativo. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Concepto De Bienestar Del Niño 
El concepto de bienestar infantil hace referencia a todos los aspectos que 
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integran el ambiente propicio para su desarrollo integral. El niño necesita para 
su adecuado desenvolvimiento biológico, bienestar alimenticio y nutricional, 
bienestar físico, bienestar activo, en una palabra todas aquellas condiciones 
que garantizan su desarrollo evolutivo a nivel bio—psico—social, y que se 
encuentran integradas en el seno de una familia adecuadamente constituida. 
El necesario bienestar del niño en todos estos aspectos no son casuales ni 
extemporáneos. Son una condición sine—quanom, para que los individuos 
puedan crecer normalmente, y fortalecerse para desempeñar el rol social que 
posteriormente la vida les depare. Dentro de la comunidad donde les toque 
interactuar. 
Esta investigación enfatiza la necesidad de una educación bajo un ambiente 
familiar, social, moral, afectivo y emocional para el niño, por lo tanto dejamos 
sentado el precedente de que el niño es el "ser" que dentro de la globalidad del 
mundo y dentro del devenir histórico, necesita todo el apoyo de las leyes, del 
estado y de la sociedad, para garantizar su asistencia y bienestar social — 
integral. 
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La familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir a las autoridades competentes su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás. 
Partiendo de la ley general de educación de conformidad con los artículos 67 
de la constitución política plantea como fin de la educación: 
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de lo 
psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico, y los 
demás valores humanos. 
La formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos a la 
paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
les afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación. 
La formación en el respeto a la autoridad legitima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 
más avanzados, humanísticos, mediante la aprobación de hábitos 
intelectuales adecuados para el desarrollo de saber. 
El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad 
técnica y cultural del país como fundamento de la unidad nacional y de 
identidad. 
El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 
de la cultura, el fenómeno de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 
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or-i-nnm fundamento del desarrollo individual o social. 9.9 
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La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
practica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de población a la 
participación en la búsqueda alterna de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país. 
La adquisición de una conciencia para concertación protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso 
racional de los recursos naturales de la prevención de desastres, dentro 
de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural 
de la nación. 
La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como 
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La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 
la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
fisica, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 
La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo del país y le permitan al educando ingresar al sector educativo. 
2.3.2. Reflexiones Iniciales 
La tarea de educar niños es un proceso de socialización, por ello el estudio que 
se inicia en esta propuesta, sirve como una complementación para el maestro 
en la tarea diaria de educar y socializar los niños. 
La socialización es un tema que no puede ser visto únicamente desde la teoría, 
ya que esta solo toma cuerpo solo en la práctica. 
No obstante los elementos teorices ayudan a la comprensión de la 
socialización, para así transformar y mejorar nuestra función como agentes 
socializadores. En este sentido dicha propuesta debe ser vista como una 
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reflexión sobre el que hacer diario, en las relaciones que se establecen con los 
alumnos, con los compañeros de trabajo, con la familia, etc. Con el fin de 
mejorar las condiciones de socialización. Existentes en nuestro ámbito 
escolar. 
2.3.3. Bases Teóricas 
La socialización es un tema que ha sido objeto de estudios desde diferentes 
disciplinas. Sin embargo como educadores poco sabemos de su trascendencia 
en el trabajo educativo con el que nos enfrentamos diariamente. 
Sí queremos tener una visión globalizadora del significado que cobra la 
socialización desde la teoría, es importante detenerse en algunos 
planteamientos que resumen los principales aportes que desde dimensiones 
teóricas distintas, contribuyen a la comprensión de la socialización como un 
proceso del ser humano desde una perspectiva individual y social. 
2.3.3.1. Enfoques Psicológicos 
El aprendizaje visto como punto de partida del estudio de la socialización 
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humana 
2.3.3.2. Enfoque Conductual 
En general este enfoque presenta la socialización como proceso de adquisición 
mediante el aprendizaje de hábitos, normas, conductas, adecuadas al medio y 
el esfuerzo como mecanismo determinante de dicho aprendizaje. 
2.3.3.3. Diferentes Perspectivas 
La socialización como el aprendizaje de comportamientos, con base en la 
imitación del adulto desde una aproximación neoconductual se plantea: 
"Que en el ambiente natural el proceso de socialización se lleva a cabo a 
través de la acción de los individuos quienes selectivamente refuerzan, 
castigan y/o exigen segmentos del comportamiento del repertorio del niño" 
"Considera además el aprendizaje observacional como parte esencial del 
proceso de socialización en el cual la identificación con el modelo (definido 
en términos de valor reforzante de imitar al adulto) juega un papel crucial". 
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El aprendizaje de comportamientos mediante un proceso de interacción del 
niño y del adulto. 
En esta perspectiva se pretende modificar la conducta de las personas desde el 
proceso de interacción tanto del adulto como del niño, teniendo en cuenta la 
especificidad del proceso según el contexto (el grupo) en el cual se da la 
interacción, conformando la conducta a los que esperan los miembros del 
grupo al cual pertenece. 
La perspectiva conductual — cognoscitiva. Esta perspectiva considera que 
tanto el aprendizaje instrumental como los procesos cognoscitivos 
(motivaciones, informacionales, representacionales etc.) son determinantes de 
la socialización. 
La socialización se define entonces. "un proceso a través del cual se logra un 
control internacionalizado sobre la conducta"(3). 
Vemos aquí en el proceso de socialización, por una parte el control externo 
sobre el comportamiento (aprendizaje conducta!) y la influencia de los 
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procesos cognoscitivos, logrando así un mayor control sobre su 
interiorización. 
Desde esta perspectiva la socialización es entendida como un aprendizaje con 
bases en la descripción de atributos y/o conductas referidas a las relaciones 
sociales, es decir, ven la socialización como un concepto o un termino en el 
cual su significado contempla especialmente los agentes y los mecanismos a 
quien va dirigido el aprendizaje. 
Sin embargo dentro de estas conceptualizaciones hay un enfoque que 
considera la socialización, no solo como un área de interés sino como un 
proceso "la socialización es el proceso a través del cual los individuos 
adquieren el conocimiento, las habilidades y disposiciones que le permiten 
participar de una forma más o menos efectiva como miembro de un grupo y de 
la sociedad". 
Concluyendo, observamos que existe un consenso entre las diferentes 
tendencias por el enfoque conductual, al mostrar como el contenido de la 
socialización es el aprendizaje y el comportamiento social adecuado al grupo 
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al cual pertenece el individuo, o sea la civilización como simple adquisición al 
medio. 
Enfoque estructural cognitivo o "escuela del desarrollo cognitivo". El 
desarrollo moral, como una forma de explicar la socialización. 
Dentro de esta perspectiva se considera la socialización como parte de tres 
supuestos básicos, de acuerdo con la teoría de Jean Piaget. 
2.3.3.3.1. Supuesto biológico. 
Según la vida orgánica y mental del individuo al enfrentarse con la naturaleza 
lo hace mediante un proceso de equilibración, es decir que tanto el organismo 
como la conducta tienden a asegurar un equilibrio entre los factores internos y 
externos denominados proceso de asimilación y acomodación. 
Este proceso de asimilación — acomodación tiene una tendencia al equilibrio 
dinámico, fundamentados en los procesos de adaptación y a la tendencia 
equilibrio biológico. El organismo solo se adapta al medio si se hace capaz de 
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adaptar el medio a él, ajuste reciproco, continuo de las relaciones internas y de 
las relaciones externas. 
2.3.3.3.2. Supuesto Social. 
Según el cual existe un efecto del medio sobre el comportamiento social 
conducta del individuo. 
2.3.3.3.3. Supuesto dialéctico. 
Basado en la concepción bidireccional entre los determinantes biológicos y 
sociales de comportamiento. Por ejemplo "esta escuela considera que la 
estructura mental es el producto de la reglamentación de la interacción entre el 
organismo y el ambiente más que la reflexión directa de patrones neurológicos 
innatos o patrones ambientales externos(5). La socialización es vista, desde el 
desarrollo moral en el niño, aspecto trabajado por Jean Piaget en 1932, pero 
no en profundidad, debido a que sus esfuerzos estuvieron dirigidos al 
desarrollo cognoscitivo. Fue Lawrence Kohiberg quien profundizo en el tema, 
partiendo de los elementos planteados por Jean Piaget(6). 
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En cuanto al desarrollo moral, estos autores parten de los siguientes supuestos: 
El desarrollo y funcionamiento de las estructuras cognoscitivas son 
considerados como paralelos. 
El "yo" es concebido como una unidad fundamental de la organización de la 
personalidad y el desarrollo. 
El desarrollo social y el desarrollo de yo tienden hacia un equilibrio o 
reciprocidad entre las relaciones del yo hacia otros y los otros hacia el yo, 
equilibrio que en su forma general, definen la formalidad como en términos de 
los principios de justicia. 
Se considera que en el desarrollo cognoscitivo y social se hayan involucrados 
los mismos procesos y estímulos básicos(7). 
Tanto el desarrollo cognoscitivo como el desarrollo moral están, por lo tanto, 
íntimamente relacionados, puesto que cualquier descripción de la forma como 
concibe el mundo social y la forma como se concibe así mismo, a su vez que 
esta relación se corresponde con la edad. 
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¿Como se da la interrelación? 
Dentro de esta concepcepción. El sujeto en su proceso de conformación 
interactua dialécticamente con el medio, lo externo a él, de la forma que 
modifica su estructura interna transformándola cualitativamente a la vez que 
transforma lo que, desde el exterior llega a él. 
¿Pero como interactua recíprocamente con el medio? 
Nos encontramos con las instituciones sociales, la familia, la escuela, el 
sistema socioeconómico y cultural, etc. Por tanto la relación del individuo con 
estas instituciones se hace por medio de un rol. Para estos autores el proceso 
de socialización se hace por medio de la interacción de estos roles (como 
identificación hacia alguien como el yo), de ahí a que para ellos la familia no 
tenga el papel fundamental que otros atribuyen en el proceso de socialización 
de un rol es el grupo de pares, en este caso para el niño es el jardín o la 
escuela, ya que allí se crea el espacio para la identificación de su rol: "el 
compañero". 
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Es necesario advertir la diferencia metodológica entre Kohlberg y Piaget, los 
principales representantes de esta escuela y que han abordado el tema del 
desarrollo moral en el niño. 
Lo que se propone Piaget, es el juicio moral y no las conductas, es decir, 
comprender la génesis de los juicios morales, sus estructuras y los procesos 
que determinan su evolución y no exclusivamente sus manifestaciones. 
Según Piaget el niño de 7 años empieza a liberarse de su egocentrismo social e 
intelectual y es capaz, por lo tanto de nuevas coordinaciones que van a tener 
importancia tanto para la inteligencia, como para su afectividad(9). 
Con ello persigue esclarecer un método que muestre como el niño incorpora y 
adapta sus sistemas y su estructura emocional a la "moralidad" determinada 
por su interrelación con el medio. 
Plantea dos formas básicas en las cuales se ve presentada la concepción del yo 
en un mundo social. La heterónomia y la autonomía. Dichas formas no 
evolucionan paralelamente en el desarrollo del yo social, son por el contrario 
formas antagónicas, conflictivas. 
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Ambas formas, la heterónomia y la autonomía se constituyen en antitéticas y 
la existencia de la, cualitativamente. 
Los elementos constitutivos de cada una se encuentran estrechamente ligados 
entre sí, determinándose uno a los otros. 
Existen períodos de transición entre la heterónomia y la autonomía donde 
coexisten elementos de ambas. 
2.3.3.4. Bases De La Socialización 
2.3.3.4.1. Socialización Primaria. 
El planteamiento del psicoanálisis crítico, considera que la instancia 
socializadora del individuo tiene lugar en la relación madre — hijos. 
Alfred Lorenzer, plantea para el estudio de la socialización primaria dos 
etapas: 
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Una primaria denominada la diada madre hijo, el avenimiento sobre forma de 
interacción y la segunda, acción introductoria del lenguaje. En esta primera 
fase de vida fetal, las reacciones del niño son meramente orgánicas y no 
conscientes frente a estímulos, el niño es un ser indiferenciado que forma un 
continum con su medio biológico inclusive cuando ha alcanzado su desarrollo 
psíquico prima todavía la satisfacción de necesidades corporales, de ahí que la 
formación de su "yo" no se separe de las necesidades corporales. 
Es aquí donde nace la pulsión, ésta nace de las necesidades no conscientes, allí 
comienza la relación reciproca madre hijo en la que en un proceso, no 
consciente se establece una relación con la madre de satisfacción de 
necesidades meramente biológicas. 
La segunda fase es el nacimiento donde hay un salto de dependencia de la 
intrauterina a los comienzos de la autonomía dada en éste momento por la 
diferenciación espacial entre organismo infantil y madre. En esta fase el paso 
de la adaptación a una nueva vida, o sea el de una satisfacción plena y 
consciente del refugio prenatal a la inseguridad postnatal, no constituye una 
frustración como comúnmente se dice, sino que se convierte en un factor de 
desarrollo. 
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Una secundaria llamada Acción introductoria del lenguaje. Mediante la 
adquisición del lenguaje, en esta etapa se forma la conciencia del niño. Esta 
dispone de un repertorio definido, su desarrollo le permite distinguir lo 
familiar de lo extraño, idénticas situaciones, lo mismo que tiene un domino 
instrumental sobre objetos. Es decir, el niño tiene otras formas de interacción 
fuera de la que tiene con su mamá. 
2.3.3.4.2. Socialización secundaria 
Se juega con un "yo" ya formado con anterioridad y con un mundo ya 
internalizado; en la socialización, secundaria, al contrario que en la 
socialización primaria, existe un menor grado de afectividad con respecto a la 
internalización, de la realidad, dado que aquí el individuo no interioriza un 
mundo único como en el caso del niño, el adulto se enfrenta a una realidad 
más diferente y como posee un "yo" más formado le permite al mismo tiempo 
percibir y diferenciar la realidad que se le presenta. 
3. ESTRUCTURA METODOLOGICA 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
Este estudio que se adelantó se hizo a través de una metodología activa y 
participativa, ya que se involucró toda la comunidad educativa; la cual es la 
responsable junto con la comunidad en general del cambio social que se busca 
en el desarrollo humano. Logrando así buenas relaciones interpersonales con 
cada uno de los entes de la comunidad educativa los cuales son responsables 
del proceso educativo. 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
Se busca que el proyecto sea para beneficio de la población estudiantil de la 
escuela Rural Mixta el Amparo de Paraíso jurisdicción del municipio de 
Pivij ay. 
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Se tomará como muestra a los alumnos de quinto grado de la jornada de la 
tarde, los cuales suman un total de 20 alumnos; teniendo en cuenta aquellos 
alumnos que presentan poca integración (socialización), con el propósito de 
solucionar la problemática detectada. 
3.3. TÉCNICA DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS Y/0 ANÁLISIS 
DE LA MISMA. 
Para la presente investigación se trabajó inicialmente a través de la 
observación directa del problema, también se visitó a los hogares que 
presentaban la dificultad, tratando de dialogar con los padres y analizar su 
forma de vida. 
En las visitas se pudo comprobar que la mayoría pertenecen a un estrato social 
bajo, pues viven en barrios apartados. 
Por otra parte observo que las relaciones entre padres e hijos son escasas, ya 
que el padre pasa la mayor parte de su tiempo inmerso con sus labores del 
campo (agricultura), y la madre como ama de casa pasa la mayor parte de 
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tiempo ocupada con las labores domésticas (hogar); afectando así de alguna 
manera el comportamiento y rendimiento del niño. 
Además para el desarrollo de la propuesta en una forma eficaz y productiva se 
vincularon alumnos, maestros y los padres de familia, para que con sus aportes 
ayuden en el proceso de aprendizaje en la formación integral de cada alumno. 
3.4. INSTRUMENTOS. 
Con el fin de recolectar la suficiente información se realizaron encuestas a 
padres de familia, estudiantes y profesores tratando de abarcar las preguntas 
precisas para el objetivo propuesto antes de aplicar las encuestas, se les hará la 
respectiva explicación para así motivar y despertar un gran interés por la 
seriedad con que deben asumir o abordar la temática expuesta. 
Una vez recogida toda la información se hizo el respectivo análisis e 
interpretación de la misma, con el propósito de presentar la investigación en 
forma sistematizada. 
3.5. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 
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Para la optimización del proyecto en cuestión se elaboró una propuesta 
pedagógica tendiente a buscar estrategias que contribuyen al fortalecimiento 
del proceso de socialización en el grado quinto de la escuela rural mixta el 
Amparo de Paraíso, jurisdicción del municipio de Pivijay. 
3.5.1. Estructuración De Actividades. 
Actividad # 1 
Fecha: Junio 25/99 
Hora: 3:30 
Nombre: sensibilización 
Objetivo: Motivar a la comunidad educativa para que participen activamente 
en el proceso de aprendizaje. 
Justificación: Dicha actividad se realiza ya que existe, tanto en maestros 
padres de familia y alumnos una verdadera apatía por mantenerse unidos al 
proceso educativo para que este se desarrolle a cabalidad. 
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Contenido: Se invitó a la comunidad educativa una reunión por medio de 
circulares, para informarles acerca del plan pedagógico a desarrollar. 
Se inició la reunión con un saludo por parte de la señora directora del 
establecimiento, se elevó una oración al creador dirigida por un padre de 
familia, terminada la oración se procedió a la presentación de los asistentes y 
la gestora del proyecto, adelantó una dinámica de integración (socialización), 
la dinámica consistió en: 
Se formaron grupos de padres de familia tomados de la mano un padre hizo de 
ladrón de gansos y se ubicó en el centro del círculo; la ronda giró alrededor de 
él. Cuando el ladrón dijo alto los padres de familia formaron grupos de 
parejas y salieron corriendo para pasar la línea de seguridad, los padres que 
fueron tocados pagaron penitencia, a unos les tocó hacer como gallinas clueca 
y otros bailaron la botella. 
Recursos: La gestora del proyecto padres de familia, maestros y alumnos 
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Logros: Logré despertar el interés y el entusiasmo por saber como se llevará a 
cabo dicha propuesta. Y esperaba con ansias los días en los cuales se 
realizarían las actividades. 
Actividad # 2 
Fecha: julio 30/99 
Hora: 3:45 
Nombre: Concientización a la comunidad educativa (charla con la 
psicopedagoga). 
Objetivo: desarrollar una actividad de cambio frente al proceso de aprendizaje 
mediante la integración. 
Justificación: Esta actividad es realizada con el propósito de vincular 
activamente a estudiantes, padres de familia y maestros para explicarles la 
importancia de la socialización en el proceso educativo para el desarrollo 
integral del educando. 
Contenido: Se invitó a la comunidad educativa por medio de circulares, y 
carteles, para que asistieran a una charla con la psicopedagoga la licenciada 
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Mónica María Palacio Villa. 
Se inició la actividad con las palabras de la gestora del proyecto haciendo la 
respectiva presentación de los participantes. La psicopedagoga adelantó una 
dinámica, la cual consistió. 
Nombre: Hasle lo que quieras al bebe. 
Objetivo: Socialización. 
La psicopedagoga presentó un muñeco el cual lo entregó a los participantes y 
les pidió que se fueran pasando el muñeco y que cada uno le hiciera lo que 
quisiera como si se tratara de un bebé, al finalizar todos les pidió a cada uno 
que lo que le habían hecho al muñeco se lo hicieran al compañero del lado, 
unos padres besaron el muñeco otros los brincaron, los abrazaron y en fin 
todos se divirtieron muchísimo. 
Acto segundo la psicopedagoga entró en materia, les explicó la importancia 
que ejerce la socialización en el proceso enseñanza — aprendizaje como 
también las ventajas y las limitaciones que esta presenta y las buenas 
relaciones que se llevan a través de este proceso. 
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Al finalizar la charla a los presente se les ofreció un refrigerio el cual fue 
conseguido por la gestora del proyecto. 
El refrigerio consistió en una gaseosa y una papita, luego se les dieron los 
respectivos agradecimientos por la colaboración prestada. 
Recursos: La gestora del proyecto, la psicopedagoga, padres de familia, 
maestros y alumnos de la escuela rural mixta El Amparo de Paraíso. 
Logros: Logré que la comunidad educativa se vinculara activamente a mi 
propuesta y quedaron convencidos de la influencia e importancia de la 
socialización en el proceso enseñanza — aprendizaje. 
Actividad # 3. 
Nombre: Evaluación del proceso por medio de la integración grupal. 
Fecha: 10 agosto/99 
Hora: 4:00 p.m. 
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Objetivo: Buscar un mejor rendimiento académico a través del espíritu 
colaborativo y la participación activa. 
Justificación: La presente actividad se lleva a cabo con el fin de que los 
alumnos se integren en el proceso de aprendizaje para que con su ayuda salgan 
adelante. Y dejen a un lado la timidez y el aislamiento que mantienen algunos 
estudiantes. 
Contenido: Se separaron los alumnos por grupos pequeños para que 
realizaran una actividad pedagógica en la cual se le pidió a los alumnos que 
retomaran materiales de desechos, como empaques vacíos. 
Se inició la actividad la gestora del proyecto pidió que empezaran a recortar 
toda palabra que encontraran, luego les pidió que las clasificaran por números 
de letras, los niños recortaban se reían pero no sabían aun lo que la gestora 
quería, después que terminaron se les entregó una cartulina a cada grupo, y 
pidió que las pegaran cada grupo en sus respectivas cartulinas y al finalizar los 
niños expresaran que eso lo habían visto el año anterior pero de forma 
diferente, comentaron que ahora sí les había quedado claro la clasificación de 
las palabras según el número de sílabas. 
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Recursos: La gestora del proyecto, los estudiantes, cartulina, marcadores, 
empaques vacíos, colbón, tijeras. 
Logros: Se despertó el interés por el estudio, se les observó la creatividad y la 
participación y la colaboración que se prestaron cada grupo. 
Actividad # 4 
Nombre: Salida de campo 
Hora: 8 a.m. 
Fecha: Agosto 27/99 
Objetivo: socialización de experiencias 
Justificación: Se realiza la siguiente actividad con el propósito de buscar la 
integración, recreación y la socialización entre maestros, padres de familia y 
alumnos de la escuela rural mixta El Amparo de Paraíso. 
Contenido: Se invitó a la comunidad educativa por medio de carteles para que 
se vincularan a la salida de campo. 
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Se reunieron maestros, alumnos y padres de familia en la escuela rural mixta 
El Amparo de Paraíso y nos fuimos para una finca aledaña al corregimiento. 
La gestora del proyecto con la colaboración de un colega José Vicente 
Sánchez Paz adelantamos varias dinámicas y se hicieron muchos juegos. 
Una de las dinámicas más importante consistió en: Se formaron grupos de seis 
se les pidió que se tomaran de las manos pero que no fuera con el compañero 
del lado entonces se les pidió que soltaran el nudo que habían formado, todos 
se divirtieron tratando de soltar el nudo tanto padres de familia como alumnos 
y profesores integraron y permanecieron unidos. 
También hicieron carreras en sacos, se les dio premiosa los ganadores y 
también se les dio un pequeño detalle a los perdedores, ya que también ellos 
hicieron posible el desarrollo de las actividades. Se hizo un gran sancocho de 
gallinas todos quedaron muy complacidos y expresaron que bonito seria que 
siempre se realizaran eventos como este para que todos permaneciéramos más 
unidos y compartir alegremente. 
Recursos: La gestora del proyecto, los padres de familia, los alumnos, sacos, 
cabuyas, cuerdas, columpios. 
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Logros: La actividad realizada dio sus frutos, ya conseguimos integrar padres 
que escasamente se limitaran a decir si, no y compartieron sin sentirse 
cohibidos, se veían a gusto; además pude observar el comportamiento de los 
alumnos en la presencia de sus padres. Vi como los colegas participaron y se 
recrearon activamente. 
Actividad # 5 
Nombre: Socialización del grupo 5 
Fecha: Septiembre 3/99 
Hora: 3: 45 p.m. 
Ejercicio de relajamiento 
Objetivo: Buscar que los niños compartan sus vivencias. 
Justificación: La presente actividad tiene con fin que los alumnos se les 
despierte el interés y el deseo por recordar y compartir las vivencias o 
anécdotas más agradables para ellos. 
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Contenido: Se reunieron los estudiantes en el salón múltiple para compartir 
las experiencias vividas hasta el momento, la gestora del proyecto adelantó 
varios juegos y dinámicas. Pidió a los alumnos que se pusieran lo más 
cómodo posible, luego les colocó un cassette de relajamiento, hubo niños que 
se quedaron completamente dormidos después les dijo que fueran abrigando 
lentamente los ojos a voluntad propia contaron experiencias vivida durante la 
dinámica. Unos hablaron de su vida escolar, otros de su vida familiar. 
Recursos: La gestora del proyecto, los alumnos. 
Logros: La actividad fue un éxito ya que los alumnos de poco hablar tuvieron 
más soltura y dejaron a un lado la timidez. 
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4. RESULTADOS 
4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES 
Los resultado de la aplicación de las encuestas a docentes de la escuela rural 
mixta El Amparo de Paraíso se visualizan en las siguientes gráficas 
estadísticas. 
Pregunta N° 1. ¿Desarrolla un rol de orientador en el proceso de socialización 
con sus alumnos? 
Porcentaje 
si 
no 
A veces 
Figura 1. Gráfica de la pregunta No 1 a docentes 
El 20 % contestó sí a la pregunta, el 30 respondió no y el 50 % contestó 
aveces. (ver figura 1). 
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Pregunta N° 2. ¿Atiende sus manifestaciones de afecto y sus necesidades? 
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Figura 2. Gráfica de la pregunta No 2 a docentes 
El 10% contestó sí a la pregunta, el 20% contestó no y el 70% respondió 
aveces. (ver figura 2). 
Pregunta N° 3. ¿Establece las mejores relaciones personales con los alumnos? 
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Figura 3. Gráfica de la pregunta No 3 a docentes 
El 20% contestó sí a la pregunta, el 50% respondió no y el 30% contestó a 
veces. (ver figura 3). 
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Pregunta N°4. ¿Avergüenza al niño frente a sus compañeros cuando hace las 
cosas mal? 
Porcentaje 
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Figura 4. Gráfica de la pregunta No 4 a docentes 
El 60% contestó sí a la pregunta, el 10% respondió no y el 30% contestó a 
veces. (ver figura 4). 
Pregunta N° 5. ¿Ha reflexionado sobre la responsabilidad que le otorga la 
sociedad a las instituciones educativas como las encargadas de socializar al 
individuo?. 
El 20% contestó sí a la pregunta, el 50% respondió no y el 30% contestó 
aveces. ( ver figura 5). 
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Figura 5. Gráfica de la pregunta No 5 a docentes 
Pregunta N° 6. ¿Le brinda espacios de interacción al niño para que se 
relacione libremente con sus compañeros? 
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DA veces 
Porcentaje 
Figura 6. Gráfica de la pregunta No 6 a docentes 
El 15% contestó sí a la pregunta, el 25% respondió no y el 60% contestó 
aveces (ver figura 6). 
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4.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS 
Los resultados de la aplicación de las encuestas a las alumnos de educación 
básica primaria de la escuela Rural Mixta El Amparo de Paraíso se visualizan 
en la siguientes gráficas estadísticas. 
Pregunta N° 1. ¿Consideras tu institución un lugar acogedor y placentero? 
1:9 si 
no 
A veces 
Figura 7. Gráfica de la pregunta No 1 a alumnos 
El 23% contestó sí a la pregunta, el 41% respondió no y el 36% contestó a 
veces (ver figura 7). 
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Pregunta N° 2. ¿Se respira un aire de paz y armonía entre compañeros y 
maestros? 
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Figura 8. Gráfica de la pregunta No 2 a alumnos 
El 18% contestó sí a la pregunta, el 59% respondió no y el 23% contestó 
aveces (ver figura 8). 
Pregunta N° 3. ¿Recibes castigos corporales o verbales por parte de tus 
maestros? 
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Figura 9. Gráfica de la pregunta No 3 a alumnos 
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El 42% respondió sí a la pregunta, el 11% contestó no y el 47% contestó 
aveces (ver figura 9). 
Pregunta N° 4. ¿Haces amigos con gran facilidad? 
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Figura 10. Gráfica de la pregunta No 4 a alumnos 
El 18% contestó sí a la pregunta, el 53% respondió no y 29% contestó aveces 
(ver figura 10). 
Pregunta N° 5. ¿Recibes de tus padres maltrato físico o psicológico? 
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Figura 11. Gráfica de la pregunta No 5 a alumnos 
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El 70% contestó sí a la pregunta, el 10% respondió no y el 20% contestó 
aveces (ver figura 11). 
Pregunta ° 6. ¿Tus relaciones con maestros y compañeros son excelentes? 
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Figura 12. Gráfica de la pregunta No 6 a alumnos 
El 20% contestó sí a la pregunta, el 60% respondió no y el 20% contestó 
aveces (ver figura 12). 
Pregunta N° 7. ¿Te sientes cómodo cuando entras a formar parte de un nuevo 
grupo? 
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Figura 13. Gráfica de la pregunta No 7 a alumnos 
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El 10% contestó sí, a la pregunta, el 70% respondió no y el 20% contestó 
aveces (ver figura 13). 
4.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 
Las aplicaciones de las encuestas a padres de familia se visualizan en las 
siguientes gráficas estadísticas. 
Pregunta N° 1. ¿Ha reflexionado sobre la responsabilidad que tiene como 
principal agente socializador de sus hijos? 
O si 
El no 
O A veces 
Porcentaje 
Figura 14. Gráfica de la pregunta No 1 a padres de familia 
El 5% contestó Sí a la pregunta, el 70% contestó No y el 25% respondió a 
veces (ver figura 14). 
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Pregunta N° 2. ¿Tiene usted conocimiento que la familia ejerce gran 
influencia en el aspecto psicológico del niño? 
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Figura 15. Gráfica de la pregunta No 2 a padres de familia 
El 6% contestó Sí a la pregunta, el 80% respondió No y el 14 % contestó 
aveces (ver figura 15). 
Pregunta N° 3. ¿Le asigna trabajos superiores a los permitidos por su edad? 
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Figura 16. Gráfica de la pregunta No 3 a padres de familia 
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El 60% contestó Sí a la pregunta, el 10% respondió No y el 30% contestó 
aveces (ver figura 16). 
Pregunta N° 4. ¿Maltrata con frecuencia a sus hijos fisica y psicológicamente? 
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Figura 17. Gráfica de la pregunta No 4 a padres de familia 
El 70% contestó Sí a la pregunta, el 5% respondió No y el 25% contestó 
aveces (ver figura 17). 
Pregunta N° 5. ¿Le proporciona a sus hijos un ambiente de hogar cálido y 
estable, libre de disgustos y tensiones? 
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Figura 18. Respuesta a la pregunta No 5 a padres de familia 
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El 15% contestó Sí a la pregunta, el 55% respondió No y el 30% contestó 
aveces (ver figura 18). 
Pregunta N° 6. ¿Prepara a sus hijos para la llegada de un nuevo hermanito 
haciéndole sentir importante y que lo sigue queriendo igual? 
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Figura 19. Gráfica de la pregunta No 6 a padres de familia 
El 10% contestó Sí a la pregunta, el 80% respondió No y el 10% contestó 
aveces (ver figura 19). 
Pregunta N° 7. ¿Habla y razona con sus hijos sobre su propio 
comportamiento? 
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Figura 20. Gráfica de la pregunta No 7 a padres de familia 
El 15% contestó Sí a la pregunta, el 75% contestó No y el 10% respondió 
aveces (ver figura 20). 
Pregunta N° 8. ¿Cuando sus hijos lo desobedecen o cometen una falta dialoga 
con ellos y los comprende? 
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A veces 
Figura 21. Gráfica de la pregunta No 8 a padres de familia 
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El 6% contestó Sí a la pregunta, el 82% respondió no y el 12% contestó 
aveces (Ver figura 21). 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 
ACTIVIDADES 
1998 1999 
J A S ONDEFMAMJ J A S OND 
Selección de fuentes 
Selección de Materiales 
Redacción del borrador del 
proyecto 
Aplicación y análisis de las 
Encuestas 
Aplicación de Actividades 
Análisis de las Actividades 
Redacción final del proyecto 
y entrega del mismo 
Entrega Del Proyecto 
Socialización 
6. CONCLUSIONES 
Una vez ejecutado el proyecto se llegó a la conclusión que se lograron los 
objetivos propuestos en las respectivas áreas. 
Se le dio gran importancia a la integración (socialización), como medio eficaz 
para el desarrollo psicoafectivo del niño, al concluir las actividades se notó en 
los niños que se tomaron como muestra, que habían superado su timidez y el 
aislamiento que mantenían con el resto del grupo. 
Los niños se tornaron participativos, recreativos y seguros de lo que hacían; de 
esta forma vimos como mejoró su rendimiento académico, recolectada la 
información a través de las encuestas a los docentes. Se notó, algunos no 
fueron lo suficientemente honestos al contestar las preguntas, esto pudo haber 
sido por que se sintieron cohibidos. 
Como positivo encontré en mí investigación que los docentes coincidieron en 
que hay una influencia del proceso de socialización en el aprendizaje. 
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Por otra parte reconocimos la importancia del papel que jugamos los docentes 
en la transformación de la escuela, vimos en nuestra práctica educativa un 
lugar de reflexión para cuestionar las formas de interacción que se dan 
diariamente en el entorno escolar. 
En la encuesta realizada a los padres de familia se discernió que estos no 
tienen un conocimiento claro sobre la importancia del proceso de socialización 
en el aprendizaje. 
7. RECOMENDACIONES 
Para que la socialización adquiera mayor importancia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje se recomienda continuar con la práctica de actividades 
propuestas en este proyecto como la enseñan7a de rondas, juegos y dinámicas 
para lograr la integración y socialización de los niños. 
También se le recomienda a los maestros aprovechar la creatividad que tenga 
para que los niños se recreen y así lograr un mejor rendimiento académico y 
ver alegría permanente en el aula de clases. 
Programar etapas de sensibilización a padres de familias en donde se les 
brinda la oportunidad de concientizar en la socialización de los niños. 
Los directores que son los encargados del buen funcionamiento de la 
institución y bajo su vigilancia se encargaron de hacer connivencias con las 
entidades que les compete la "recreación" de dictar cursos de capacitación a 
los docentes para que se les despierte el interés y les den la importancia que 
merecen. 
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Anexo A. Actas de reuniones 
Acta # 1 
Siendo las 9:30 a. m. del día 19 de enero de 1999 reuní a los maestros de la escuela 
rural mixta El Amparo con el propósito de informarles sobre mi propuesta del 
trabajo de investigación, con ella les propuse integrar a maestros, padres de familia 
y estudiantes para mejorar las relaciones establecidas y también aumentar el 
rendimiento académico de los alumnos. Les expliqué la importancia del proyecto 
para el proceso de socialización en el ámbito escolar, además, les dije que les haría 
una encuesta con relación a la temática. Dada por tenninada la reunión les di mis 
mas sinceros agradecimientos. 
Nombre 
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Continuación Acta #1 
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Acta # 2 
Siendo las 4:45 p. m. el día 20 de enero de 1999 reuní los alumnos de quinto grado 
con el objeto de informarles sobre mi propuesta del trabajo de investigación, el cual 
propongo como una forma de facilitar el proceso de socialización y además lograr la 
integración de los niños que se mantienen aislados del grupo. En dicha charla les 
expliqué la importancia que tiene la realización del proyecto, el cual conlleve a 
mejorar las relaciones establecidas entre maestro alumnos y comunidad en general. 
Les puse el nombre de mi propuesta el cual lo expreso a continuación: 
"Estrategias pedagógicas para fomentar la socialización el grado quinto de básica 
primaria de la escuela rural mixta El Amparo de Paraíso" 
También les informé que les haría una encuesta referente a dicha temática. 
Terminada la reunión les di mis más sinceros agradecimientos. 
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Continuación Acta # 2 
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Acta #3 
Siendo las 3:30 p. m. del 22 de enero de 1999 reuní a los padres de familia del grado 
quinto con el fin de informarles sobre mi propuesta del trabajo de investigación, en 
la cual les propuse como una forma de integrarlos con los maestros y alumnos para 
facilitar el proceso de socialización. En dicha charla les expliqué la importancia de 
mi propuesta pedagógica para mejorar las relaciones de maestros y alumnos para 
buscar un mejor nivel académico en el educando. 
Les hice saber que les haría una encuesta referente a la temática tratada en dicha 
reunión. 
Terminada esta les di mis más sinceros agradecimientos. 
Firma 
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Anexo B. Formatos de encuestas 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 
CIENCIAS SOCIALES 
VII SEMESTRE 
ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
Propósito: Establecer la importancia que le prestan los padres de familia a la 
socialización de sus hijos en la escuela rural mixta El Amparo de Paraíso del 
municipio de Pivijay. 
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DONDE ESTUDIA SU HIJO 
Responda las siguientes preguntas marcando con una X la casilla 
correspondiente. 
¿Ha reflexionado sobre la responsabilidad que tiene como principal agente 
socializador de sus hijos? 
Si ( ) No ( ) Aveces ( ) 
¿Tiene usted conocimiento que la familia ejerce gran influencia en el aspecto 
psicológico del niño? 
Si ( ) No ( ) Aveces ( ) 
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¿Le asigna trabajos superiores a los permitidos por su edad? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Maltrata con frecuencia a sus hijos física o psicológicamente? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Le proporciona a sus hijos un ambiente de hogar cálido y estable, libre de 
disgustos y tensiones? 
Si ( ) No ( ) Aveces ( ) 
¿Prepara a sus hijos para la llegada de un nuevo hermanito haciéndole sentir 
importante y que lo sigue queriendo igual? 
Si ( No( ) Aveces( ) 
¿Habla y razona con sus hijos sobre su propio comportamiento? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Cuando sus hijos lo desobedecen o cometen una falta dialoga con ellos y los 
comprende? 
Si ( ) No ( ) Aveces ( ) 
¡Muchas Gracias! 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 
CIENCIAS SOCIALES 
VII SEMESTRE 
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES 
Propósito: Establecer la importancia que le prestan los maestros a la socialización 
para el buen desarrollo integral de sus estudiantes en la escuela rural mixta el 
Amparo de Paraíso del municipio de Pivijay. 
Responda las siguientes preguntas 
¿Desarrolla un rol de orientador en el proceso de socialización con los alumnos? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Atiende sus manifestaciones de afecto y sus necesidades? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Establece las mejores relaciones personales e interpersonales con los alumnos? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Avergüenza al alumno frente a sus compañeros cuando hace las cosas mal? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿A reflexionado sobre la responsabilidad que le otorga la sociedad a las 
instituciones educativas como la encargada de socializar al individuo 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
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6. ¿Le brinda espacios de interacción al alumno para que se relacione libremente 
con sus compañeros? 
Si ( ) No ( ) Aveces ( ) 
¡Muchas Gracias! 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 
CIENCIAS SOCIALES 
VII SEMESTRE 
ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 
Propósito: Establecer la importancia que le prestan los alumnos a la socialización 
llevada a cabo en la escuela rural mixta El Amparo de Paraíso del municipio de 
Pivijay. 
Responda las siguientes preguntas 
¿Consideras tu institución un lugar agradable y placentero? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Se respira un aire de paz y armonía entre compañeros y maestros? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Recibes castigos corporales y verbales por parte de tus maestros? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Haces amigos con gran facilidad? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Recibes de tus padres maltrato físico o psicológico? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¿Tus relaciones con maestros y compañeros son excelentes? 
Si( ) No( ) Aveces( ) 
¡Muchas Gracias! 
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Anexo C. Permiso del colegio para realizar el proyecto 
Paraíso, noviembre 15 de 1999 
Señora 
ROSMIRA MIRANDA 
Directora 
Escuela Rural Mixta El Amparo 
Cordial saludo. 
Muy comedidamente me dirijo a usted para solicitarle permiso con el fm de llevar a 
cabo en la institución que dignamente dirige el proyecto pedagógico "Estrategias 
pedagógicas para fomentar la socialización en el grado quinto" como un requisito 
para optar el titulo de licenciada en ciencias sociales. 
Agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente. 
Atentamente, 
1?  
ESTHER AMAYA F NT VO 
Anexo D. Evidencias fotográficas 
SE LES INFORMA A LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA REALIZACIÓN 
DEL PROYECTO PARA QUE PARTICIPEN ACTIVAMEN1E EN EL MISMO 
(ACTIVIDAD #1: SENSIBILIZACIÓN) 
89 
PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS CONTESTANDO LAS ENCUESTAS 
90 
LA INTERACCIÓN MAESTRO - ALUMNO, PADRES DE FAMILIA - 
INSTITUCIÓN, UNA RELACIÓN SOCIALIZANTE 
(ACTIVIDAD #2: CHARLA CON LA PSICOPEDAGOGA) 
91 
92 
EL TRATO PRÁCTICO QUE EL MAESTRO ESTABLECE CON EL NIÑO 
REFLEJA SU APRENDIZAJE 
(ACTIVIDAD #3: EVALUACIÓN DEL PROCESO POR MEDIO DE LA 
INTEGRACIÓN GRUPAL) 
93 
94 
LA RELACIÓN QUE EL MAESTRO ESTABLECE CON LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA RECÍPROCAMENTE O CON EL MEDIO DEFINE UNA 
CARACTERÍSTICA CENTRAL DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
(ACTIVIDAD #4: SALIDA DE CAMPO) 
95 
96 
97 
EL NIÑO PARTICIPA ACTIVAMENTE EXPLORANDO Y CONQUISTANDO 
EL MUNDO QUE LO RODEA 
(ACTIVIDAD #5: SOCIALIZACIÓN DEL GRADO QUINTO) 
98 
99 
EL PROYECTO SE EXTIENDE HACIA LA COMUNIDAD EN LA 
REALIZACIÓN DE UNA MARCHA CÍVICA 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
VI SEMESTRE 
IDEA 
NOMBRE DE LA ESCUELA: 
 
NOMBRE DEL ALUMNO(a) : (1Clu 1 
GRADO: 15-11  
t.(k (-)( 17')1)0,FM -17, 
Iiilriltín(2 ()':  
. Consideras tu institución un lugar acogedor y placentero? 
SI NO 
 Aveces  
Se respira un aire de paz y armonía entre compañeros y maestros? 
SI 
 )( NO 
 Aveces  
; Recibes castigos corporales o verbales por parte de tus maestr-l? 
SI  DIC 
 Aveces 
 
5. 
¿ 
¿ 
Haces amigos con gran facilidad? 
SI )( NO Avec4s 
Cuál es el castigo que recibes de 
hace? 
tus padres que más daño te 
 Maltrato fisico o(corporal) 71• 
 Maltrato verbal o (psicologico) ?0, 
5. ¿ Tus relaciones con maestros y compañeros son: 
a. MUY buenas ')k 
3,/ Buenas 
Aceptables -1989 
1. Exeelentes383q 
Y. ; Te sientes comodo cuando entras a formar parte de un nuevo grupo 
7L NO 
 Aveces 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SCCIALES 
VI SEMESTRE 
IDEA 
NOMMRE DE LA ESCUELA: / \ Lir •  // / p9 Pa Yo  
NOMBRE DEL ALUMNO(a) :  (9~ 13475-e' 3c)/(2r7j:  
GRADO:  57° /- 4-/ 
, • 
- • 
Consideras tu institución un lugar acogedor y placentero? 
SI NO y Aveces 
Se respira un aire de paz y armonía entre compañeros y maestros? 
SI  )( NO 
 Aveces 
 
¿ Recibes castigos corporales o verbales por parte de tus maestr-l? 
SI  NZ 
 Aveces  
I. Haces amigos con gran facilidad? 
SI 
 NO 
 Avecés 
 
5. Cuál es el castigo que recibes de tus padres que más daño te 
hace? 
Maltrato fisico o(corporal) )(  
Maltrato verbal o (psicologico) >(  
5. ¿ Tus relaciones con maestros y compañeros son: 
a. MUY buenas 
 
3/ Buenas  ;1(  
Aceptables 1 39  
1. Exeelentes3839 
y . ; Te sientes comodo cuando entras a formar parte de un nuevo grupo ? 
SI  NO 
 Aveces  )1(  
, 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SCCIALFS 
VI SEMESTRE 
IDEA 
NONMRE DE LA ESCUELA:A.1/(k). 
NOMBRE DEL ALUMNO (a) : 
GRADO: 
  571- /14V,e /  
ty1;.41:11._ e/ 
 ol....7AkYn 
  
Consideras tu institución un lugar acogedor y placentero? 
SI  c NO 
 Aveces 
 
Se respira un aire de paz y armonía entre compañeros y maestros? 
SI  Y NO Aveces 
Recibes castigos corporales o verbales por parte de tus maestr-l? 
SI 
 )1/ NZ Aveces 
Haces amigos con gran facilidad? 
SI 
 )( NO  Avec4s 
5. Cuál es el castigo que recibes de tus padres que más daño te 
hace? 
Maltrato fisico o(corporal) 
 X  
Maltrato verbal o (Psicologico) 
 
5. e:, Tus relaciones con maestros y compañeros son: 
.1. MUY buenas )('  
3/ Buenas 
 
;. Aceptables'n89 
Exee1entes382 
; Te sientes comodo cuando entras a formar parte de un nuevo grupo ? 
SI  NO  Aveces )(  
ENCUESTA RE 
NOMBRE: 
NOMBRE DE LA INSTITUCION: 
UNIRERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
VI SEMSTRE 
IDEA 
Responda las siguientes preguntas: 
Desarrolla un rel de orientador en el proceso de socializaci6n 
con sus alumnos? 
SI 
¿ Atiende sus manifestaciones de afecto y sus necesidades? 
SI NO Aveces 
NO Aveces 
 
3. e:, Establece las mejores relaciones personales e interpersonales 
con los alumnos? 
SI  NO  Aveces 
 9(1  
¿ Averguenza al niño frente a saz compañeros cuando hace las 
cosas mal? 
SI NO 
 Aveces 2(1  
HAreflexionado sobre la responsabilidad que le otorga la 
sociedad a las instituciones educativas como la encargada 
de socializar al individuo? 
SI 
6. ¿ Le brinda espacios de interacción al niño para que se relacio 
ne libremente con sus compañeros? 
SI  NO Aveces 
 (/-/r  
5. 
NO Aveces (7C  
UNIBERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
VI SEMESTRE 
IDEA 
ENCUESTA REALIZADA A PROFESCRES 
NOPriBRE:  igetrl-re C 4"/-1- e e/20 (&--1/) 'fl')CC  
CARGO: \Pi-CC-e-0'24  
NOMBRE DE LA INSTITUCION: 
Responda las siguientes preguntas: 
Desarrolla un rol de orientador en el proceso de socialización 
con sus alumnos? 
SI 
¿ Atiende sus manifestaciones de afecto y sus necesidades? 
SI 
 NO Aveces 
¿ Establece las mejores relaciones personales e interpersonales 
con los alumnos? 
SI 
 NO 
 Aveces 
 
4, Averguenza al niño frente a sus compañeros cuando hace las 
cosas mal? 
SI NO 
 Aveces  7:  
;. HAreflexionado sobre la responsabilidad que le otorga la 
sociedad a las instituciones educativas como la encargada 
de socializar al individuo? 
NO Aveces 
¿ Le brinda espacios de interacción al niño para que se relacio 
ne libremente con sus compañeros? 
SI  NO Aveces 
 
NO Aveces 
SI 
UNIRERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
VI SEMESIHE 
IDEA 
ENCUESTA REALIZADA A PROFESCRES 
NOMBRE: 101542 It CeX \ .Z120,4-1,k.e 'kek  
CARGO: c:Ic.c12'toc‘o.\ — S e cv etz-m-1-z  
NOMBRE DE LA INSTITUCION: 
 VIW1 AusTam--lunIlmo. 
Responda las siguientes preguntas: 
Desarrolla un rol de orientador en el proceso de socializaci6n 
con sus alumnos? 
SI  X NO Aveces 
¿ Atiende sus manifestaciones de afecto y sus necesidades? 
SI  )1: NO Aveces 
¿ Establece las mejores relaciones personales e interpersonales 
con los alumnos? 
SI 
 NO 
 Aveces 
 
1.1  
. ¿ Averguenza al niño frente a sus compañeros cuando hace las 
cosas mal? 
SI 
 NO  X 
 Aveces 
;. HAreflexionado sobre la responsabilidad que le otorga la 
sociedad a las instituciones educativas como la encargada 
de socializar al individuo? 
NO Aveces 
¿ Le brinda espacios de interacci6n al niño para que se relacio 
ne libremente con sus compañeros? 
SI  NO Aveces 
 
SI 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
VI SEMESTRE 
IDEA 
(;), NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA d'?"„aribc- // ra~c" 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCION DODE ESTUDIA SU HIJO 
 2:75 )4 f•zi lr¿x/  7,,k7170 t/ on, p _ro  
Responda las siguientes preguntas marcando con una X la casilla 
correspondiente: 
1. Ha reflexionado sobre la responsabilidad que tiene como princi 
pal agente socializador de sus hiábs? 
sr.  NO 
 Aveces 
 
2.¿Tiene usted conocimientode que la familia ejerce gran influencia 
en el aspecto psicologico del nilo? 
NO x  
5. Le asigna trabajos superiores a los permitidos por su edad? 
SI  gp NO  Aveces  
4. Maltrata con frecuencia a sus hijos fisica y psicologicamente? 
SI  X NO  Avecest 
Le proporciona a sus hijos un ambiente de hogar cálido y esta 
ble, lbre de disgusto y tensiones? 
SI  No X Aveces  
Prepara a sus hijos para la llegada de un nuevo hermanito 
haciendole sentir importante y que lo sigue quriendo igual? 
SI x NO Avedes 
 
    
Habla y razoga con sus hijos sobre su propio comportamiento? 
SI  NO  Aveces  
3. ¿ Cuando dus hijos lo desobedecen o cometen una falta dialoga 
con ellos y los comprende? 
SI NO Aveces 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
VI SEMESTRE 
IDEA 
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA 
 .JL :/7:144,C)UA 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCION DODE ESTUDIA SU HIJO 01r2 W2  
Responda las siguientes preguntas marcando con una X la casilla 
correspondiente: 
1. Ha reflexionado sobre la responsabilidad que tiene como princi 
pal agente socializador de sus hijios? 
sr  NO X. Aveces 
 
2.¿Tiene usted conocimientode que la familia ejerce gran influencia 
en el aspecto psicologico del niño? 
si  y NO  
3. ¿ Le asigna trabajos superiores a los permitidos por su edad? 
SI  NO  '),//: Aveces  
Maltrata con frecuencia a sus hijos física y psicoloigicamente? 
SI NO -"" Avecest 
Le proporciona a sus hijos un ambiente de hogar cálido y esta 
ble, lbre de disgusto y tensiones? 
SI -)< NO  Aveces  
Prepara a sus hijos para la llegada de un nuevo hermanito 
haciendole sentir importante y que lo sigue quriendo igual? 
SI 
 
NO Avedes 
 
      
e:, Habla y razoga con sus hijos sobre su propio comportamiento? 
SI NO kveces 
¿ Cuando dus hijos lo desobedecen o cometen una falta dialoga 
con ellos y los comprende? 
SI NO  Aveces 
 
5. ¿ Cuando dus hijos lo desobedecen o cometen una falta dialoga/,1  
con ellos y los comprende? 
NO Aveces SI 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
VI SEMESTRE 
IDEA 
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA  1(29/7740 
SOMBRE DE LA INSTITUCION DODE ESTUDIA U HIJO  
142117-at  
Responda las siguientes preguntas marcando con una X la casilla 
correspondiente: 
1. Ha reflexionado sobre la responsabilidad que tiene como princi 
pal agente socializador de sus hijos? 
SL NO Aveces 
2.¿Tiene usted conocimientode que la familia ejerce gran influencia 
en el aspecto psicolqg o del niño? 
SI NO 
3. Le asigna trabajos superiores a los permitidos por su edad? 
SI 
 
NO Aveces 
     
Maltrata con frecuencia a sus hijos física y psicolqgicamente? 
SI NO Aveces/ 
Le proporciona a sus hijos un ambiente de hogar cálido y esta 
ble, lbre de disgusto y tensiones? 
SI NO Aveces 
Prepara a sus hijos para la llegada de un nuevo hermanita 
haciendole sentir importante y que lo sigue nuriendo igual? 
SI 
 
NO Avedes 
     
7. Habla y razoga con sus hijos sobre su propio comportamiento? 
SI 
 
NO Aveces 
     
     
c• larEePh-/ 
